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No rugby,  
quando um jogador placa o adversário, 
ele, de certo modo,  
oferece o seu corpo,  
no sentido de que falam  
Paul Valéry ou Maurice Merleau-Ponty.
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Coleção História e Desporto
A Coleção História e Desporto é uma parceria entre as Edições Afrontamento e o 
Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX da Universidade de Coimbra – 
CEIS20. 
O interesse pelo Desporto e pela sua História está longe de corresponder a uma 
produção  bibliográfica prolífica, rigorosa e de qualidade, em língua portuguesa. 
Deste modo, esta Coleção deve ser vista como um contributo para a criação de uma 
memória coletiva à volta do desporto, um dos patrimónios imateriais mais ricos da 
cultura portuguesa. 
A Coleção História e Desporto é coordenada pelo historiador Francisco Pinheiro e 
pelo sociólogo João Nuno Coelho, e apoiada pelo CEIS20.
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